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Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk membuat rekam medis. Rekam medis merupakan
bukti tertulis tentang pelayanan yang diberikan oleh dokter atau perawat yang berisi tentang identitas pasien, pemeriksaan,
pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Masalah yang sering timbul dalam pengisian rekam
medis yaitu kelengkapan rekam medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan rekam medis
pelayanan medik rawat jalan di RSGM Unsyiah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengambilan sampel
dilakukan dengan cara random sampling yang terdiri dari 367 rekam medis di RSGM Unsyiah. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan borang kelengkapan rekam medis pelayana medik rawat jalan berdasarkan Permenkes  RI No.
1171/Menkes/Per/VI/2011 untuk menilai kelengkapan rekam medis pasien ditinjau dari 10 point. Hasil analisis data kelengkapan
rekam medis di RSGM Unsyiah pada umumnya lengkap sebanyak 99,8%, dengan rincian rekam medis Prosthodonsia 96,1%
lengkap, rekam medis Konservasi 96,1%, rekam medis Penyakit Mulut 100%, rekam medis Orthodonsia 98%, rekam medis
Periodonsia 94,3%, rekam medis Pedodonsia 100% dan rekam medis Bedah Mulut 100%. Kesimpulan penelitian ini secara
keseluruhan rekam medis pelayanan medik rawat jalan di RSGM Unsyiah lengkap, yaitu sebanyak 99,8%.




Title	:	Completeness of Filling Medical Services Medical Record File of Outpatient in RSGM Unsyiah
Hospital as health service facility is required to make medical records. Medical record is written evidence about the services given
by the doctors or nurses containing patientâ€™s identity, examination (check up), treatment, action, and other services given to the
patient. Frequent problem in filling medical record is its completeness. The purpose of this study was to describe completeness of
filling medical services medical record file of outpatient in RSGM Syiah Kuala University. The method of this research is
descriptive. The sampling method is done by random sampling consisting 367 medical records in RSGM Syiah Kuala University.
This study was conducted by using completeness form of outpatient medical records based on Permenkes No.
1171/Menkes/Per/VI/2011 to assess the completeness of medical records of patients evaluated out of 10 point. Based on analysis of
medical records in RSGM Syiah Kuala University is mostly complete about 99,8, with detail of Prosthodontic medical records is
96,1% complete, Konservation 96,1%, Oral Medicine 100%, Orthodontic 98%, Periodontic 94,3%, Pedodontic 100% and Oral
Surgery 100%. The conclusion of this study in RSGM Syiah Kuala University, medical record of outpatient medical service is
complete, as much as 99,8%.
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